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ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР АДАБИЁТИДА НАВОИЙ АНЪАНАЛАРИ 
Толибжон Рузибоев, 
Эркин Воҳидов номли ижод мактаби ўқитувчиси, тадқиқотчи. 
 
Anotatsiya: Мазкур мақолада Алишер Навоийнинг «Лайли ва Мажнун» достони 
XXI бобида ёритилган лирик қаҳрамон – сайд (ов қилинадиган жонивор) – сайёд (овчи) 
мавзусининг кейинги давр туркий халқлар: озарбайжон, туркман ва ўзбек адабиётида 
давом эттирилиши билан боғлиқ масалалар тадқиқ этилган. 
 
ТРАДИЦИИ АЛИШЕРА НАВАИ В ЛИТЕРАТУРЕ ТЮРСКИХ НАРОДОВ 
Толибжон Рузибоев, 
учитель школы творчества имени Эркина Вахидова, соискатель. 
 
Аннотация: В настоящем статье исследована вопросы продолжение традиции в 
литературе тюркских народов: азербайджанской, туркменской и узбекской литературе 
связенные с темой лирический герой – сайд (охотящееся существо) – сайёд (охотник) 
освещеный в главе XXI произведение Алишера Наваи «Лейли и Меджнун». 
 
NAVOI'S TRADITIONS IN THE LITERATURE OF TURKIC PEOPLE 
Researcher - Tolibjon Ruziboev, 
Teacher of Erkin Vokhidov Creative school. 
Abstract:This article explores the theme of the lyric hero - Sayid (hunted animal) - Sayyod 
(hunter) in the later period literature of Turkic people: Azerbaijani, Turkmen and Uzbek, which are 
covered in Chapter XXI of Alisher Navoi's poem Leyli and Majnun. 
 
 Алишер Навоийнинг «Лайли ва Мажнун» достонидаги XXI бобида ишқ 
оташида куйган Мажнун ёлғизлик истаб, одамлардан йироқлашиши, тоғ-тошларга 
чиқиб кетиши, атрофдаги ҳамма нарсада Лайли тимсолини кўриши, ёввойи 
ҳайвонлар билан дўст тутиниши, айниқса, бир дашт кийик доим унинг атрофида 
парвона бўлиб юриши ҳақида ҳикоя қилинади. Ҳикоя давомида кунларнинг бирида 
ўз сипоҳлари билан овга чиққан Навфал ва кийиклар билан дўст тутинган Мажнун 
орасида бўлиб ўтган воқеалар ҳам тасвирланган. Ов пайтида сипоҳлардан қочган 
кийиклар тўп-тўп бўлиб, Мажнун қошига югуриб уни ўраб олишади ва паноҳ сўраб 
ялинишади. Бу ҳодиса Навфални ҳайратга солади ва унинг кимлигини билгач, овни 
тўхтатади. Шунда Мажнун Навфалнинг чеҳрасида балқиб турган бахтиёрлик нурини 
кўради ва очликдан – эҳтиёж туфайли эмас, балки шунчаки кўнгилочарлик қилиш 
мақсадида ов қилиб, қон тўкиш иштиёқида юрган ғофил кишилардан эмаслигини 
англаб етади ва жониворларга раҳм қилишни ва ов қилишни тўхтатишни сўрайди: 
Ким, ғофил улус киби чекиб ўқ,  
Ваҳш этидан ўзни истамак тўқ.  
Чун йўқ бу ғизоға иҳтиёжинг. 
Озор недин тилар мизожинг. 
Ким, нафс нишотиға чекиб хайл,  
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Қон тўккали кўнглунг айлагай майл.  
Бу зулм ила ул ғизому бўлғай,  
Сендин бу сифат равому бўлғай? 
Гар урса тикан аёғинга неш,  
Кўнглунг аёғинг учун бўлур реш.  
Не мазлама ёйин ўлди қурмоқ,  
Ўқ чекмаку жониварни урмоқ? 
Ҳақ берди буларға доғи жони,  
Ойини ҳаётдин нишони.  
Бу неча рамида жонидин кеч,  
Бежурм гуруҳ қонидин кеч!» [1.160.] 
Достондаги бу эпизодни эсга олишимиз бежиз эмас, чунки айнан шу ҳикоя 
кейинги давр туркий халқлар – озарбайжон, туркман ва ўзбек адабиётида сайд ва 
сайёд образлари билан боғлиқ энг машҳур асарлар яратилишига туртки бўлган. 
Навоийдан кейин дастлаб, бу мавзу озарбайжон адабиётининг машҳур намояндаси 
Муҳаммад Фузулий ижодида кўзга ташланади. Шоир Навоий изидан бориб, туркий 
тилдаги «Лайли ва Мажнун» достонини яратар экан унга «Бу Мажнуннинг ғазол ила 
мақолотидир ва ишқ бобинда онингла ўлан ҳолатидур» номли лирик ҳикоя 
киритади. Ундан кейин туркман адабиётининг вакилларидан бири Андалиб Навоий 
ижодидан таъсирланиб, «Лайли ва Мажнун» достонини яратади ва унинг таркибига 
Мажнун тилидан сайёдга қарата айтилган «Сайдинг қўя бер, сайёд, дилпора экан 
мандек» мисраси билан бошланган мухаммасни киритади, кейинчалик эса бу 
асардан таъсирланиб, Фурқат ўзининг ноёб мусаддасини яратди. [2.201–202.] Худди 
шу мавзудаги асарлар – бир мухаммас ва бир мусаддас Нодим Намангоний ижодида 
ҳам учрайди. [5.64–65.] Агар Навоий достонидан олинган парча мазмунига эътибор 
қаратсак, кейинги даврда яратилган барча асарлардаги учлик образлар тизими: 
лирик қаҳрамон – сайёд – сайд айнан шу парчага бориб тақалади. Навоий достонида 
булар Мажнун – Навфал – кийиклар (бежурм гуруҳ) тимсолида намоён бўлган бўлса, 
Фузулийда Мажнун – сайёд – сайд (ғазол), Андалибда Мажнун – Навфал – кийик 
тимсолида ифодаланади. Фурқат ва Нодим Намангоний асарларида лирик қаҳрамон 
(шоир) – сайёд – сайд (оҳу) тарзидаги талқинга дуч келамиз. Айрим манбаларда 
Фурқат сайд тимсолида ўз дўсти Саъдуллони тилга олган деган қарашлар ҳам 
мавжуд. [6.43–44.] 
Бу асарлар мавзу ва тимсоллар жиҳатидан бир-бирига жуда яқин турса-да, 
жанри ҳамда мазмунига кўра ҳар бири ўзига хослиги билан алоҳида ажралиб 
туради. Алишер Навоий ва Муҳаммад Фузулий асарларида бу воқеа достон 
таркибидаги лирик ҳикоя тарзида берилган бўлиб, маснавий жанрига хос. Навоий 
достонида Мажнун овга чиққан Навфал билан учрашувда улар орасидаги зиддият 
унчалик кескин эмас, улар бир-бирларини тезда тушуниб ҳамдардга айланишади. 
Чунки Навфал ҳам аслида золим шахс эмас, у ҳам бир пайтлар Мажнун каби ишқ 
оташида куйган. Фузулий достонида эса Мажнун ва сайёд орасидаги конфликт ўта 
кескин тус олган. Сайёд тирикчилик туфайли сайд (ғазол)ни домга илинтирган ва 
оиласини оч қолдирмаслик учун ундан воз кечишни истамайдиган золим овчи. 
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Шоир бу воқеани дом, ғазол кўзларидан оқаётган ёш каби янги деталлар билан 
бойитган. Унда ғазол ҳолатига раҳми келган Мажнун сайёдга юмшоқлик билан 
мурожаат қилади: 
Юмшоқ-юмшоқ дедики: «Сайёд! 
Раҳм айла бу мушкбў ғазола, 
Раҳм этмазми киши бу ҳола? 
Сайёд, бу нотавона қийма, 
Қил жонина раҳм, жона қийма! 
Сайёд, сақин жафо ёмондур, 
Билмазсанмики, қона қондур? 
Сайёд, манга боғишла қонин, 
Ёндирма жафо ўдина жонин!.. [4.62.]   
Аммо сайёднинг мақсади қатъийлигини кўргач, бор-будини бериб, ғазолни 
ундан сотиб олиб озод қилади. Андалиб воқеа баёнида мухаммас жанридан 
фойдаланади ва унинг мазмунига ўз ҳолатини сайёд домига тушган кийик билан 
қиёслаётган Мажнуннинг ички кечинмалари талқинини ҳам сингдириб юборади, 
шунингдек, сайёднинг раҳмини келтириш учун воқеага дахлдор яна бир образ – 
оҳунинг ёрини ҳам киритади: 
Сайдинг қўябер, сайёд, дилпора экан мендек, 
Чўлларда кезиб юрган сайёра экан мендек, 
Сартосари ҳижрондан ғамхора экан мендек, 
Саргашта ғариб бўлган овора экан мендек, 
Ол домини бўйнидин, бечора экан мендек. 
 
Беш кун сенинг даврингда бечора хиром этсин, 
Кўнглидаги ғамларни юз қатла ҳаром этсин, 
Ҳар қайға қадам ташлаб, йўл топса, мақом этсин, 
То тоқати тоқ бўлмай, ёриға салом этсин, 
Ол домини бўйнидин, бечора экан мендек. 
 
Ишқ офатидин Мажнун жулидаи пар бўлдим, 
Авзойимни эл билмас, аҳволи дигар бўлдим, 
Назр эт буни сен менга, бировни тилар бўлдим, 
Гўёки қиёматлик, мен сенга писар бўлдим, 
Ол домини бўйнидин, бечора экан мендек. [3.27.] 
Юқоридаги парчадан кўриниб турибдики, Андалиб достонида Мажнун ва 
сайёд орасидаги зиддият бироз кучайтирилган. Мажнун унга мурожаат этар экан ўз 
ҳолатини кийик аҳволи билан қиёслайди ва унга раҳм этишни сўрайди. Унинг 
талабида Навоий Мажнунидан фарқли ўлароқ бироз ёлвориш оҳангги кўзга 
ташланади. Айниқса, «Назр эт буни сен менга, бировни тилар бўлдим, Гўёки 
қиёматлик, мен сенга писар бўлдим...» мисраларида бу ҳол кўзга яққол ташланади. 
Фақат бандлар охирида такрорланувчи «Ол домини бўйнидин, бечора экан мендек» 
мисраси унинг талабига бироз қатъият бахш этиб туради.         
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Фурқат мавзуни мусаддас жанрида талқин этар экан уни мазмунан янада 
кенгайтиришга муваффақ бўлади. Шоирнинг лирик қаҳрамони ҳам Андалиб 
достонидаги Мажнун изидан бориб, сайёдга мурожаат қилар экан ўз ҳолатини сайд 
ҳолатига таққослайди, аммо ундан фарқли ўлароқ дастлабки мисралардан бошлаб 
сайёд олдига кескин талаб қўяди: 
Сайдинг қўябер, сайёд, сайёра экан мендек, 
Ол домини бўйнидин, бечора экан мендек, 
Ўз ёрини топмасдан овора экан мендек, 
Иқболи нигун, бахти ҳам қора экан мендек, 
Ҳижрон ўқидин жисми кўп ёра экан мендек, 
Куйган жигари бағри садпора экан мендек. [9.] 
Мусаддаснинг ҳар бир бандида лирик қаҳрамон ва сайёд орасидаги конфликт 
янада кескин тус ола бошлайди. Банддан бандга ўтган сари бу зиддиятнинг 
сабаблари ҳам ёриша боради. Лирик қаҳрамоннинг сайёдга бўлган нафрати ортади 
ва унга қўяётган талаби янада кескинлашади. Шоир Андалиб каби мавзуни яна бир 
тимсол – оҳунинг йўлдоши билан бойитади, аммо бунда «раҳм эткил» радифи 
ёрдамида ўз талабини ўта кучайтиришга муваффақ бўлади:   
Саргашта бу водийда бир бошиға раҳм эткил, 
Йўқ тоқати бандингга, бардошиға раҳм эткил, 
Йиғлаб сенга термулур, кўз ёшиға раҳм эткил, 
Раҳм этмасанг ўзига, йўлдошиға раҳм эткил, 
Ҳижрон ўқидин жисми кўп ёра экан мендек, 
Куйган жигари бағри садпора экан мендек. [9.] 
Юқоридаги мисраларда тилга олинган банд ва оҳунинг кўз ёши каби деталлар 
Фузулий достонини эсга солади ва Фурқат бу мусаддасни яратишда Фузулийдан ҳам 
таъсирланганлигини кўрсатади. Ҳар бир банд охиридаги такрорланувчи «Ҳижрон 
ўқидин жисми кўп ёра экан мендек, Куйган жигари бағри садпора экан мендек» 
байти лирик қаҳрамон талабининг янада қатъийлашишига олиб келган. Шоир 
асардаги драматизмни кучайтириш учун контраст усулидан ҳам унумли 
фойдаланади. Бунинг учун у воқеа замонини конкретлаштиради. Баҳор. Теварак-
атроф гулларга бурканган. Бутун борлиқ ҳаёт нашидасини сурмоқда, аммо сайёд 
домига илинган шўрлик оҳу бу гўзалликлардан баҳраманд бўла олмайди:  
Тоғда очилиб лола, ер сабза баҳор ўлса, 
Ахир бу нечук бедод, олам анга тор ўлса? 
Чиқмай деса жойидин, узлатда фигор ўлса, 
Гар чиқса баногоҳи домингға дучор ўлса, 
Ҳижрон ўқидин жисми кўп ёра экан мендек, 
Куйган жигари бағри садпора экан мендек. [9.] 
Фурқатнинг лирик қаҳрамони Андалибнинг Мажнуни каби сайёдга 
ёлвормайди, сайдни унга назр қилишни эмас, балки мақсад ундан қасд олиш бўлса, 
ўзига сотишни талаб қилади:  
Бечорани зулм айлаб, қўл-бўйнини боғлабсан, 
Ҳар сори чекиб-судраб, ўлдиргали чоғлабсан, 
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Кўксини жафо бирла лола каби доғлабсан, 
Сот менга, агар қасдинг олғувчи сўроғлабсан, 
Ҳижрон ўқидин жисми кўп ёра экан мендек, 
Куйган жигари бағри садпора экан мендек. [9.] 
Мусаддаснинг юқоридаги олтинчи бандида «Сот менга, агар қасдинг олғувчи 
сўроғлабсан» мисраси орқали лирик қаҳрамон талаби ўзининг кулминацион 
нуқтасига етказилган. Шу ўринда айтиш мумкинки, Фурқат яна Фузулий изидан 
боради. Унинг қаҳрамони ҳам ўз мақсадидан қайтишни истамаётган сайёддан 
сайдни ўзига сотишни талаб қилади.  
Мусаддасда Андалиб мухаммасидан баъзи мисралар ўзгартирилиб, тазмин 
қилиб олинган бўлса, «Ол домини бўйнидин, бечора экан мендек», «Беш кун сани 
даврингда бечора хиром этсун» каби айримлари тўлиқ олинган. «Ўзбек мумтоз 
адабиётида тазминнавислик анъанаси мавжуд. Фурқат ҳам ўша анъана доирасида 
фаолият кўрсатиб, ўзидан олдинги устоз шоир шеъри асосида мусаддаснинг 
оригинал кўринишини муваффақият билан амалга оширган».[3.27–28.] 
Ўзбек адабиётида бу мавзу билан боғлиқ анъанани давом эттирган 
шоирлардан яна бири мумтоз адабиётимизнинг таниқли намояндаларидан Нодим 
Намангонийдир. Унинг ҳам туркман шоири Нурмуҳаммад Андалибнинг «Лайли ва 
Мажнун» достони таркибидаги «Сайдинг қўябер, сайёд, дилпора экан мендек» 
мисраси билан бошланувчи мухаммасига татаббуъ мухаммаси мавжуд. Бу татаббуъ 
мухаммас  Нодим Намангонийнинг «Танланган шеърлар» тўпламига киритилган. 
Мазкур китобда бу асар худди шу мавзудаги мусаддасдан кейин келтирилган бўлиб, 
қуйидаги банд билан бошланади: 
Гуллар очилиб, эмди айёми баҳор ўлди, 
Ҳақ раҳмати бу тоғу саҳрога нисор ўлди, 
Сарсабзу зумурратгун, бегарду ғубор ўлди, 
Сайдинг қўябер, сайёд, бечора экан мендек, 
Ғам тиғи билан бағри садпора экан мендек... [5.64–65.]  
Нодим Намангоний мухаммасида Фурқат мусаддасининг дастлабки 
бандидаги: «Сайдинг қўябер, сайёд, сайёра экан мендек...» ва «Куйган жигари бағри 
садпора экан мендек» биринчи ва олтинчи мисраларни банд охирида такрорлайди, 
лекин тазмин қоидасига кўра мисраларга бироз ўзгартиришлар киритади. Асар 
қофияланишига кўра ҳам анъанавий мухаммаслардан фарқ қилиб, а-а-а-б-б, в-в-в-б-
б... шаклида давом этади. Юқорида айтганимиздек, шоирнинг айнан шу байт 
такроридан тузилган олти бандли мусаддаси ҳам мавжуд. Унинг дастлабки банди 
мухаммас, қолганлари эса мусаддас шаклида: 
Ғам тоғида бу оҳу овора экан мендек, 
Тоғу туз аро ёлғуз сайёра экан мендек, 
Кўз ёши равон жисми кўп ёра экан мендек, 
Сайдинг қўябер, сайёд, бечора экан мендек, 
Ғам тиғи билан бағри садпора экан мендек... [5.63.] 
Нодим Намангоний ижоди билан танишар эканмиз унинг юқорида тилга 
олинган татаббуъ мухаммасининг яна бир вариантига дуч келдик. У шоирнинг 
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адабиётшунос олим Бегали Қосимов сўзбошиси билан берилган ғазал ва 
мухаммаслари орасидан ўрин олган. Мазкур мухаммас ҳам «Ғам даштида бу оҳу 
овора экан мендек» мисрали банд билан бошланади. [8.] Ўн икки банддан иборат бу 
мухаммас юқоридаги манбада келтирилган мусаддас ва мухаммасларнинг 
бирлаштирилган шакли бўлиб, мазмунан ва тасвир воситалари ҳамда усулларига 
кўра Фурқат мусаддасига жуда яқин.  
Бу асарлар тарихи ҳақида адабиётшунос Алихон Халилбеков қизиқарли 
маълумот келтиради: «Фурқат ва Нодим «Сайдинг қўя бер, сайёд...» асарларининг 
тарихи хусусида наманганлик Доғий тахаллусли шоир Йўлдош ота Отахўжа ўғли 
(1876 – 1974) хотираларини кўрсатиб ўтиш ўринлидир: бу киши ёшлик чоғида бир 
шоирлар анжуманида Фурқат ва Нодимнинг «Сайдинг қўя бер, сайёд...» шеърлари 
улар чустлик дўстлари Саъдулла билан тоғ саёҳатига чиққан пайтда яратилган, деб 
эшитган. Отанинг айтишича, шоирлар овчи қўлида талпинаётган оҳуни кўриб, 
унинг ҳолига ачинганлар, сайёддан тутқунни қўйиб юборишни талаб этганлар, 
шундан кейин бу мавзуда шеър ижод қилганлар». [7.34.] 
Ҳар иккала асар мазмунига қараганда, бу маълумот ҳақиқатга анча яқин. 
Маълумки, ижод жараёнида муаллиф кўпинча ўзи гувоҳ бўлган манзара тасвирига 
урғу беради. Ўша манзарадан ўзининг ички кечинмаларига хос жиҳатларни излаб 
топади ва уларни уйғунликда ифодалашга ҳаракат қилади. Фурқат ва Нодим 
асарларида ифодаланган замон ва макон – баҳорий гўзаллик ва тоғ манзаралари; 
тилга олинган воқеа-ҳодиса – оёқ-қўли боғланиб, зулм остида қолган, чорасизликдан 
кўзлари ёшга тўлган оҳу ва унинг бошини танидан жудо қилишга чоғланаётган 
золим сайёд тасвиридаги ўта муштараклик, аниқлик, жон талвасасидаги оҳу 
ҳолатидаги нозик деталларгача  эътибор қаратиш ана шундай хулоса чиқаришга 
имкон беради. Айниқса, Нодим Намангоний мухаммасида ана шундай ўта нозик 
тасвирларни кўриш мумкин. Мухаммасга шоир томонидан киритилган 
янгиликлардан бири – ўлимга маҳкум оҳуни уйида кутаётган фарзанди. Шоир 
сайёдга мурожаат этар экан, унинг раҳмини келтириш мақсадида Андалиб ва 
Фурқатдан фарқли равишда оҳунинг жисмоний ҳолатига ҳам эътибор қаратади: 
Мажруҳ эрур жисми оё на кабоб ўлғай,  
Гар бўлса ҳам, аммо ул фарзанди хароб ўлғай,  
Ул икки қаро кўзлар йўлларда пуроб ўлғай,  
Сайдинг қўябер, сайёд, сайёра экан мендек,  
Ғам тийғи била бағри садпора экан мендек. [8.]      
Юқоридаги тасвирда жисмонан анча хароб оҳу «Мажруҳ эрур жисми оё на 
кабоб ўлғай», дея тасвирланади. Бу тасвир оҳунинг эндигина баҳор кириб келган 
пайтдаги ҳолатига жуда мос тушади ва асардаги реалистик манзаралардан бири 
сифатида унинг ҳаётийлигини таъминлайди. Шунингдек, бу детал оҳунинг она 
эканлигига ҳам ишора қилади ва сайёднинг она оҳуни қўйиб юборишга ундаш 
талаби ҳам юзага чиқади.  Мухаммасдаги «Қўйғил они, то бўлғай авлодиға пайваста» 
мисраси ҳам юқоридаги фикрларимизни яна бир карра тасдиқлайди.  
Нодим Намангоний мухаммасида лирик қаҳрамоннинг талаби бир қараганда 
унчалик кескин эмасдек туюлса-да, аслида унинг замирида ҳам сайёд ва унинг 
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зулмига нисбатан чексиз нафрат ва оҳуга нисбатан раҳму шафқат туйғулари жўшиб 
туради. Айниқса, мухаммаснинг қуйидаги бандида лирик қаҳрамоннинг сайёдга 
муносабати ва унга қўяётган талаби жуда кескинлашади ва ундаги нафрат ҳисси 
яққол кўзга ташланади:  
Кесма они бошини, жониға ситам қилма,  
Бўйниға суруб тийғинг, роҳини адам қилма,  
Бу нахли ҳаётини раҳм айла, қалам қилма,  
Сайдинг қўябер, сайёд, бечора экан мендек,  
Ғам тийғи била бағри садпора экан мендек. [8.] 
Шоир мухаммасини якунлар экан дунё ҳаётининг фоний эканлигини эсга 
олади ва сайёдни ўткинчи дунёда фақат эзгу ишлар қилишга чақиради. Зеро, шоир 
назарича, инсон ҳаётининг мазмуни ҳам фоний дунёни гўзал амаллар билан 
безатишдир. У сўнгги бандда талмеҳ санъати ёрдамида «Лайли ва Мажнун» достони 
қаҳрамонига ҳам ишора қилиб ўтади:  
Мажнуни биёбони исёну хато Нодим, 
Савдозадаи ишқи оҳу-ю Хито Нодим, 
Сайёди ажал бир кун етгай санга, ё Нодим, 
Сайдинг қўябер, сайёд, бечора экан мендек, 
Ғам тийғи била бағри садпора экан мендек. [8] 
Мазкур банд Нодим Намангонийнинг ҳам Навоий, Фузулий, Андалиб 
ижодидан хабардор эканлиги ва ўз мухаммасини яратишда улардан ҳам 
илҳомланганлигини кўрсатади.  
Мақоламизга якун ясар эканмиз Навоий ижоди ҳамиша илҳом манбаи бўлиб 
келганлиги, ҳар бир ижодкор улуғ шоир асарларидан баҳраманд бўлар экан ундан 
ўзига хос хулосалар чиқариши, шоирнинг бетакрор тимсоллар оламига кириб, ўз 
руҳияти ва кечинмалари билан ҳамоҳангликни топиб, унинг ўлмас анъаналарини 
давом эттиришига яна бир карра амин бўлдик. 
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